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El presente estudio está enfocado a determinar la relación entre Bienestar Psicológico e 
Integración Familiar en padres y madres de familia de una institución educativa de Motupe. 
Para la cual se realizó un estudio de tipo correlacional, con un diseño no experimental. Con 
la muestra que estuvo conformada por padres (24%) y madres (76%) de familia, de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria pertenecientes a una institución educativa, cuyas 
edades oscilaron entre los 32 y 59 años (M=40,4, DE=4,04), el 31% de ellos se encuentran 
casados, el 67% son convivientes y el 2% están divorciados. A quienes se les administró la 
“Escala de Bienestar Psicológico de Ryff” adaptada al Perú por Pérez (2017) y el “Inventario 
de Integración Familiar” de Arias et al (2013). Los resultados indican que existe relación 
positiva altamente significativa (p < .001), entre Bienestar Psicológico e Integración 
Familiar. Asimismo, se indica que existe una correlación altamente significativa entre las 
dimensiones de Bienestar Psicológico y la variable Integración Familiar. Concluyendo que, 
a mayor bienestar psicológico, mayor integración familiar.  
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The present study is focused on determining the relationship between Psychological 
Wellbeing and Family Integration in fathers and mothers of an educational institution of 
Motupe. For which a correlational type study was carried out, with a non-experimental 
design. With the sample that was formed by parents (24%) and mothers (76%) of family, of 
the students of the fifth grade of secondary belonging to an educational institution, whose 
ages ranged between 32 and 59 years (M = 40.4 , SD = 4.04), 31% of them are married, 67% 
are cohabiting and 2% are divorced. To whom was administered the "Scale of Psychological 
Well-Being of Ryff" adapted to Peru by Pérez (2017) and the "Inventory of Family 
Integration" of Arias et al (2013). The results indicate that there is a highly significant 
positive relationship (p <.001), between Psychological Wellbeing and Family Integration. 
Likewise, it is indicated that there is a highly significant correlation between the dimensions 
of Psychological Wellbeing and the variable Family Integration. Concluding that, to greater 
psychological well-being, greater family integration. 
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I.  INTRODUCCIÓN  
La familia es un tema de realce investigativo, considerándose como imagen y 
modelo relativo y permanente en la sociedad, pero ante la quebrantante 
estabilidad familiar, es el interés de este estudio generar un apropiado bienestar 
psicológico, manteniendo un adecuado grado de integración familiar en los 
padres y madres de familia, teniendo como finalidad determinar la relación entre 
Bienestar Psicológico e Integración Familiar en padres y madres de familia de 
una institución educativa de Motupe, y así forme parte de un aporte de realce 
investigativo ante esta problemática que trae consigo consecuencias de 
separaciones y divorcios por parte de los padres; y el fracaso escolar por parte de 
los hijos (Aguirre, Aldana y Bonilla, 2016). 
Los resultados que nos arroja esta investigación nos lleva a la reflexión de lo 
fundamental que es fomentar una familia con un adecuado bienestar psicológico, 
y una apropiada integración familiar, por lo cual  
En el apartado I se habla del planteamiento del problema de investigación, 
antecedentes de la investigación, asimismo las teorías relacionadas a las variables 
de investigación, formulación del problema, la justificación, las hipótesis, y los 
objetivos.  
Con respecto al apartado II, se hace referencia al tipo y diseño de investigación, 
la operacionalización de las variables de investigación, la población y muestra 
que se utilizó para realizar la investigación, técnicas e instrumentos que se 
utilizaron, al igual que el procedimiento de análisis de datos, los criterios éticos 
y los criterios de rigor científico.  
Por consiguiente, en el apartado III, hace referencia a los resultados, los cuales 
están presentados en tablas debidamente interpretadas, destacando los hallazgos 










1.1. Realidad Problemática 
La familia forma parte del primer modelo e imagen de las diversas generaciones, 
siendo una agrupación relativa, permanente y socialmente autorizada de la 
integración entre la unión de pareja (padres) e hijos, constituyendo un elemento 
clave de comprensión y funcionamiento de la sociedad, con sus distintos modos 
de pensar y de sentir, sin embargo la estabilidad de estas familias están 
decayendo, formando parte de las problemáticas más comunes en la actualidad 
(Oliva y Villa, 2014), siendo las causas, la escasa comunicación, la permisividad 
y sobreprotección de la madre, el desinterés e irresponsabilidad del padre, el uso 
de sustancias psicoactivas produciendo así  el surgimiento de conductas 
“problemas” en la pareja como los divorcios y separaciones, los problemas de 
manejo de la familia, al igual que la vinculación de grupos infractores y el fracaso 
escolar en los hijos (Aguirre, Aldana y Bonilla, 2016).  
En este contexto en el ámbito internacional, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, menciona que en México para el año 2000, las personas separadas 
y divorciadas incrementaron durante las últimas décadas, en el periodo 1990-
2000 pasaron de un 3.8% a un 7%. (Landero y González, 2011). Acorde a esta 
información en Bolivia se tiene la investigación de que Cochabamba es la tercera 
región con más divorcios, después de Santa Cruz y La Paz. Sólo entre 2007 y 
2011 se registraron 17.000 separaciones y actualmente se atienden un promedio 
de cuatro demandas de divorcio al día (Coordinadora de la mujer, 2015). 
Al igual que en el Perú, los datos brindados por el Instituto Nacional de 
Estadísticos e Informática (INEI) en el año 2011, nos muestra el incremento de 
los divorcios tramitados e inscritos, alcanzando el 5 mil 625 divorcios, de este 
total el 31,7% corresponde al departamento de Lima.  
Asimismo en el estudio realizado por el Consejo Regional de Identidad y Familia 
en el año 2017, indicó que el índice de divorcio aumentó un 50% en los últimos 
meses y el rango de parejas convivientes subió en un 33% en la región de 
Lambayeque.  
Tales consecuencias del divorcio repercuten en el desempeño académico y la 
conducta de los hijos, ello visto en la investigación realizada en Cuba, en donde 
el 83,3% de escolares provenientes de padres separados, mantuvieron 
afectaciones en la atención, memorización, disminución en el rendimiento 
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académico, indisciplina y pérdida del interés escolar (Núñez, Pérez y Castro, 
2017).   
En Huancayo, se presentó un estudio en el cual se evaluó a 60 familias, el 62 % 
de padres mencionaron que sus hijos se ven afectados en el rendimiento 
académico debido a los problemas familiares (divorcios), siendo un porcentaje 
significativo que muestra que los hijos están siendo afectados académicamente 
por los problemas del hogar ya sea por motivos de violencia familiar, desinterés 
de los padres, falta de afecto y otros, ocasionando que los hijos no puedan 
concentrarse en sus estudios o muestren conductas inadecuadas en el colegio 
(Solano y Espinoza, 2017). 
En este sentido, los padres de familia deben de realizar una evaluación acerca de 
su vida, pues la evaluación influirá en la toma de decisiones y en sus conductas, 
asimismo generarán confianza en sus hijos que experimentan cambios y 
adaptaciones en las etapas del desarrollo de la vida, esto abarca el impulso del 
bienestar psicológico, (Pardo, 2016). Siendo determinado como el hecho de 
sentirse satisfecho con la vida, con las decisiones y las acciones, desde un estado 
de bienestar emocional, físico y psicológico, asimismo experimenta un 
predominio de la afectividad e integración positiva (como felicidad) (Veliz, 
Dorner, Soto, Reyes y Ganga, 2018). 
Ante este contexto la integración familiar también se encuentra vinculada como 
característica fundamental del ciclo vital de la familia, partiendo del hecho que 
estas agrupaciones se encuentran en crisis, con una escasa comunicación e 
integración, y adaptación a su entorno, asimismo, ante la existencia de familias 
fragmentadas y separadas, cabe tener siempre presente que los vínculos afectivos 
de los padres e hijos deben de ser estables para el buen desarrollo de los procesos 
emocionales, para que los cambios familiares no sean partícipes de la 
desintegración de la estructura familiar. Validada la definición, como el grado de 
salud, equilibrio y armonía de las relaciones que nacen del vínculo conyugal y 
que se orienta a satisfacer la necesidad de trascendencia personal en base al 
diálogo, y responsabilidad entre los miembros de las agrupaciones (Arias, et al., 
2013). 
Cabe resaltar la problemática que radica en esta institución, basada en el escaso 
interés de los padres por el rendimiento académico de sus hijos, no presentándose 
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a las escuelas de padres, ni a las reuniones de entrega de boleta de notas, 
asimismo estos hacen mención de los conflictos suscitados y la poca 
comunicación en el hogar haciendo caso sumiso de la importancia de un buen 
bienestar psicológico, así también que muchos están expuestos al proceso de 
divorcio por lo cual los hijos se manifiestan ante esta desintegración familiar en 
las bajas calificaciones, y el escaso interés por los estudios.  
En esta temática, se busca que los padres y madres de familia enfrenten desafíos, 
planteándose un propósito de vida generando un apropiado bienestar psicológico, 
manteniendo un adecuado grado de integración familiar y satisfaciendo las 
necesidades familiares, por ello es de suma importancia realizar investigaciones 
sobre ésta índole.  
1.2. Trabajos previos  
La familia como grupo social, constituye un elemento clave de bienestar 
psicológico e integración familiar, siendo factores determinantes en los padres de 
familia considerando en forma integral a cada miembro perteneciente a ella, al 
convivir, y compartir los valores, normas, creencias, tradiciones, 
comportamientos, experiencias y afectos que resultan indispensables para su 
pleno desarrollo; es así que en los últimos años han sido objeto de diversas 
investigaciones.  
Nivel internacional  
En México, Asili y Pinzón (2003), realizaron un estudio cuyo propósito fue 
estudiar la relación entre el estilo parental, el estilo de apego y el bienestar 
psicológico en madres de familia divorciadas y casadas, con la participación de 
100 sujetos cuyas edades oscilaron entre 35 y 45 años divididos en dos grupos, a 
los cuales se les aplicó la Escala de Apego para Adultos de Collins y Read, y la 
Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, en la que se obtuvo como resultado que 
existe una correlación negativa entre la sobreprotección parental y el bienestar 
psicológico en ambos grupos, así como una correlación positiva entre las 
dimensiones de estilos de apego y el bienestar psicológico, tomando en cuenta 
que el nivel alto de bienestar psicológico en las dimensiones de autoaceptación, 
relación positiva, dominio del ambiente, crecimiento personal y propósito de vida 
es mayor en las mujeres casadas que en las mujeres divorciadas.  
Asimismo en Guatemala, Pinto (2017), realizó una investigación con la finalidad 
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de identificar el bienestar psicológico en padres de familia de hijos con trastorno 
de Espectro Autista que asisten a ADECENI (Instituto para el potencial humano), 
contando con una muestra de 20 padres de familia, los cuales 5 fueron hombres 
y 15 mujeres, entre las edades de 35 a 50 años, siendo aplicada la Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff, en la que se obtuvo que los padres de familia 
presentan un nivel bajo en la escala total de Bienestar Psicológico, 
considerándose un índice de bienestar de insatisfacción, careciendo de una 
actitud positiva hacia sí mismo, sentimientos de desesperanza, poco control de su 
ambiente y conflictos a la resolución, indicando poca capacidad de gestionar 
emociones. 
Al igual que la investigación realizada en Argentina, en la ciudad de Santa Fe, en 
la que se evaluó el bienestar psicológico de los padres de familia con un niño y/o 
adolescente entre 9 y 14 años con retraso mental leve, estrategias de 
afrontamiento y posibles relaciones entre estas variables, siendo aplicada en el 
Hospital Provincial Gumersindo Sayago, contando con el aporte de 30 padres de 
familia, que respondieron la Escala de Bienestar Psicológico de BIEPS-A, en la 
que se evidenció niveles de bienestar psicológico bajo y que los modos de 
afrontamiento son poco empleados por estos padres de familia. 
Se evidencian en estas investigaciones que los padres de familias mantienen bajos 
niveles de bienestar psicológico, lo que resulta preocupante para el desarrollo de 
sus propias decisiones y para el apoyo de las decisiones de sus hijos, 
desarrollando una inadecuada integración familiar, ante ésta inquietud no solo se 
cuenta con investigaciones internacionales, pues también contamos con el interés 
nacional (Zapata, Bastida, Quiroga, Charra y Leiva, 2013). 
Nivel nacional  
En Lima Metropolitana, Casimiro (2016), propuso una investigación para 
comparar el Bienestar Psicológico y la Integración Familiar con madres, de 
acuerdo al servicio que ofrecen los centros especializados a los padres, con una 
muestra conformada por 92 madres de familia de hijos entre los 11 y 16 años de 
edad, se les aplicó la escala de Bienestar Psicológico propuesta por Díaz en el 
año 2006, y un cuestionario de Integración Familiar del año 2005, obteniendo 
que existe una predominancia significativa de un adecuado bienestar psicológico 
en las madres de familia, con el desarrollo de una adecuada familia. Resaltando 
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el alto nivel de autoaceptación y  relaciones positivas fomentando una adecuada 
integración familiar, con valores y principios inculcados.  
Además con respecto a la variable de Integración Familiar, en Arequipa,  Castro 
et al. (2013), planteó un estudio para calcular la relación de la integración familiar 
y diversas variables socioeconómicas, con un muestreo de 844 personas, jefes de 
hogar, mediante el Inventario de Integración Familiar, llegando a concluir que 
existen relaciones positivas significativas pero que el valor de integración 
familiar promedio es de 190.67, lo que indica un nivel bajo entre la integración 
familiar de los habitantes de Arequipa.  
Al igual que Arias, Masías, Salas y Yépez (2014), analizó la relación entre 
integración familiar y felicidad, en 395 personas, jefes de hogar de Arequipa 
Metropolitana, aplicando el Inventario de Integración Familiar y la Escala de 
Felicidad, concluyendo que existen relaciones significativas entre la felicidad y 
la integración familiar, además hallándose la satisfacción con la vida y el número 
de hijos que predicen de manera positiva la integración familiar.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Bienestar Psicológico 
El presente término es definido y desarrollado a través del ciclo de la vida de la 
persona, siendo entonces definida como una meta representada al desarrollo del 
potencial de cada individuo, implicando los estados de ánimo positivos, y 
quitando los estados de ánimos negativos, llegando a la autorrealización, 
tomando en cuenta la importancia de satisfacer necesidades básicas del individuo, 
generando satisfacción completa a la vida (Ryff, 1982).  
Asimismo, Seligman en el 2002, refiere que el Bienestar Psicológico, genera el 
empleo de las fortalezas del individuo, para su propia autenticidad, teniendo la 
necesidad de arraigarse a estas fortalezas y  virtudes, generando la buena vida, la 
vida placentera, y la vida significativa.  
Siendo este bienestar un resultado del sentir positivo del individuo, y que lleve 
consigo el compromiso, sentido, logros y buenas relaciones.  
 
Elementos del Bienestar Psicológico   
Para Seligman en el 2002, menciona que los elementos que componen este 
bienestar, están compuestos por tres características: 
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1. Que contribuyan al bienestar 
2. Que los individuos busquen fines en sí mismos y no como medios para 
alcanzar cualquier otro elemento. 
3. Que se puedan definir de manera independiente de los demás elementos.  
Primer elemento: La emoción positiva, es una medida subjetiva que influye en el 
ser humano como el placer, el éxtasis y la comodidad. Siendo estas enfocadas en 
el pasado (satisfacción, orgullo, la serenidad), en el presente (divididas en 
placeres, que pueden ser corporales o sentimentales) y en el futuro (optimismo, 
esperanza, confianza).  
Segundo elemento: El compromiso o flujo, es una valoración subjetiva basada en 
las gratificaciones, siendo obtenidas a través del desarrollo de las fortalezas y 
virtudes personales, estando constituidas por actividades que permitan al 
individuo tomar conciencia de sí mismo, para así lograr la felicidad.  
Tercer elemento: El sentido, es una disposición de componente subjetivo que 
permite servir a algo mucho más mayor que uno mismo, es decir iniciar a cultivar 
las fortalezas y virtudes personales que nos ayudarán a surgir poniéndolas a 
función de la vida.  
Componentes o Dimensiones del Bienestar Psicológico 
Ryff en 1982, operacionalizó seis dimensiones con la idea que posteriormente se 
puedan crear instrumentos de medición estructurados que permitan evaluar el 
terreno empírico del Bienestar Psicológico, siendo estos: 
1. Auto – aceptación, es la actitud positiva que posee el individuo, al conocer y 
aceptar diferentes aspectos de sí mismo, incluyendo cualidades buenas y 
malas, asimismo de sentirse positivo sobre el pasado.  
2. Relaciones positivas, son aquellas relaciones cálidas, satisfactorias y de 
confianza que tiene el individuo con otros, al preocuparse por el bienestar de 
los otros, siendo capaz de tener fuerte empatía, afecto e intimidad, ser 
entendido con el dar y recibir de las relaciones humanas.  
3. Autonomía, es cuando el individuo es capaz de resistir las presiones sociales 
para pensar o actuar de ciertas maneras, regulando su conducta desde el 
interior, evaluando a sí mismo ciertos criterios personales.  
Asimismo, Casullo (2016) menciona que la autonomía consiste en que la 
persona tome decisiones por sí misma de manera adecuada y asertiva, 
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conjuntamente teniendo independencia y convicciones personales. 
Resaltando que esta destreza debe haber sido asimilada en la infancia, y 
reforzada a lo largo de la vida por el entorno más cercano, es decir la familia.   
4. Dominio del entorno, cuando el individuo tiene sentido de control y 
competencia en el manejo del entorno, asimismo controla una compleja gama 
de actividades externas, haciendo uso efectivo de las oportunidades que lo 
rodean, al igual que es capaz de crear contextos adecuados a sus necesidades 
y valores personales.  
Por consiguiente Guzmán (2010), menciona que es la capacidad de establecer 
o distinguir ambientes afines a las características personales y familiares 
deseadas, asimismo manipular los contextos de acuerdo a lo propios 
intereses, haciendo referencia al manejo de las exigencias y oportunidades 
del ambiente para satisfacer necesidades personales.  
5. Propósito en la vida, son las metas propuestas por el individuo par su vida, y 
el sentido direccional que le brinda a esta, asimismo es el sentir que presenta 
a su vida pasada y presente, poseyendo creencias que le dan un propósito a la 
vida, teniendo objetivos para vivir.  
6. Crecimiento persona, es el sentimiento de desarrollo continuo que posee el 
individuo, viendo así mismo su crecimiento y expansión, está abierto a 
nuevas experiencias, teniendo un sentido estar realizado su potencial, viendo 
un mejoramiento en sí mismo, y su comportamiento a través del tiempo; 
estando en constante cambio que reflejen un mayor autoconocimiento y 
efectividad.  
Integración Familiar   
Familia  
Torres, Reyes, Ortega y Garduño (2015), menciona que es posible debatir el 
término familia, porque no forma solo la suma de los miembros que la 
conforman, sino que está compuesto por un conjunto de personas organizadas de 
diferente manera, siendo cada una importante por sus necesidades, capacidades, 
contextos, y objetivos propios; siendo la familia quienes definen su estilo de vida 
y dinámica en relación con sus integrantes.  
Integración Familiar  
La familia es la unidad que crece y se desarrolla como algo dinámico, es decir se 
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integra, evolucionando, con normas de disciplina, estilos, escalas de valores y 
actitudes hacia cada uno de sus miembros; enfatizando la integración de ideas, 
opiniones, costumbres para un desarrollo pleno, propiciando la comunicación, el 
afecto, la motivación, la autonomía, el manejo apropiado de la autoridad y la 
integración social (Torres et al, 2015).  
Asimismo, Arias et al. (2013), hace mención que el equilibrio emocional, es la 
armonía familiar y el grado de salud de todos los miembros pertenecientes a la 
familia, que nace de una unión conyugal, que está orientada a satisfacer la 
necesidad de trascendencia personal en base a un valor primordial que es el 
respeto, al igual que un adecuado diálogo entre sus miembros considerando sus 
responsabilidades de cada uno.  
Desintegración Familiar 
Es la ruptura de la base de la estructura familiar, y la escasa preparación 
académica y de valores entre los miembros de la familia, asimismo de las 
distorsiones de la naturaleza, que se plantan en un pasado (Arias et al., 2013), 
asimismo hace mención de las causas de una desintegración familiar, siendo 
éstas:  
Pobreza 
Falta de Educación 
Inmadurez de los padres y madres de familia 
Condiciones culturales y sociales en los que se han formado los miembros de la 
familia.  
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre Bienestar Psicológico e Integración Familiar 
en padres y madres de familia de una institución educativa de Motupe? 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
A nivel práctico, el presente estudio será de aporte para la institución educativa, 
pues con los resultados se podrá determinar la relación existente entre bienestar 
psicológico e integración familiar en los padres y madres de familia que 
conforman el plantel educativo, siendo los resultados un punto de referencia y de 
partida para los futuros psicólogos del centro educativo en sistematizar una 
propuesta de programa de intervención para ser incorporada y así se logre mejorar 
la satisfacción familiar.  
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El aporte teórico de esta investigación se basa en la competencia de indagación 
científica, generando conocimientos de logro investigativo entre bienestar 
psicológico e integración familiar en los padres y madres de familia de una 
institución educativa, con el uso de instrumentos validados, y ante la necesidad 
de obtener resultados que validen esta relación existente en las variables ya 
mencionadas a nivel local, cuyos resultados de esta investigación queden como 
un antecedente exploratorio a interés de entender mejor las variables trabajadas. 
El aporte socio comunitario de esta investigación, se ve inmersa a la necesidad 
de mejorar la estabilidad de los padres y madres de familia pertenecientes a la 
institución educativa, en su convivencia, toma de decisiones, y en la 
comunicación, y así erradicar consecuencias en sus hijos, lo que hace de suma 
importancia el presente estudio, considerándolo como un aporte en la rama 
educativa de la psicología.  
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General: 
Existe relación entre Bienestar Psicológico e Integración Familiar en los padres 
y madres de familia de una institución educativa de Motupe. 
Hipótesis Específicos:  
H1. Existe relación entre autoaceptación del bienestar psicológico y la 
integración familiar en los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe. 
H2. Existe relación entre las relaciones positivas del bienestar psicológico y 
la integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 
educativa Motupe. 
H3. Existe relación entre la autonomía del bienestar psicológico y la 
integración familia de los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe. 
H4. Existe relación entre el dominio del entorno del bienestar psicológico e 
integración familiar en los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe. 
H5. Existe relación entre el propósito de vida del bienestar psicológico y la 
integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe.   
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H6. Existe relación entre crecimiento personal del bienestar psicológico e 
integración familia familiar en los padres y madres de familia de una 
institución educativa de Motupe.  
1.7. Objetivos 
Determinar la relación entre Bienestar Psicológico e Integración Familiar de 
padres y madres de familia de una institución educativa de Motupe.  
Objetivos Específicos  
Identificar la predominancia del bienestar psicológico según sexo en los 
padres y madres de familia de una institución educativa Motupe.  
Identificar la predominancia de la integración familiar según sexo en los 
padres y madres de familia de una institución educativa de Motupe.    
Conocer la relación entre la autoaceptación de bienestar psicológico y la 
integración familiar en los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe.  
Conocer la relación entre las relaciones positivas del bienestar psicológico y 
la integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe. 
Conocer la relación entre la autonomía del bienestar psicológico y la 
integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe.  
Conocer la relación entre el dominio del entorno del bienestar psicológico e 
integración familiar en padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe.   
Conocer la relación entre el propósito de vida del bienestar psicológico y la 
integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe.  
Conocer la relación entre el crecimiento personal del bienestar psicológico y 
la integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe.  
 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, que 
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busca describir, explicar y predecir fenómenos, a través de una lógica deductiva 
y la revisión de literatura. Esta investigación se encarga de recoger información 
a través de instrumentos estandarizados y analizar datos numéricos sobre las 
variables, asimismo pretende encontrar la relación entre el Bienestar Psicológico 
y la Integración Familiar en padres y madres de familia de una institución 
educativa de Motupe (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
En el presente estudio se utilizó un diseño no experimental, el cual investiga 
fenómenos o situaciones ya existentes, de igual manera es transeccional ya que 
se recolectó la información en un momento determinado, asimismo es 
correlacional porque nos permitió describir relaciones entre dos variables en un 
lapso determinado (Hernández, et al 2014). 
2.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Bienestar Psicológico 
Definición Conceptual: Es la realización del potencial humano y su constante 
progreso, además de relacionarse con el propósito en la vida, sus desafíos y 
metas, de este modo busca el desarrollo personal, siendo la disposición 
consciente del ser humano de cuidar su propia salud mental mediante 
experiencias positivas que generen felicidad, siendo un potencial innato, 
adquirido y modificable, enfatizando el potencial humano cuyo fin es alcanzar 
autorrealización (Ryff, 1982).  
Definición Operacional: El Bienestar Psicológico será evaluado mediante seis 
dimensiones las cuales están indicados en: Autoaceptación, Relaciones Positivas, 
Autonomía, Dominio del Entorno, Propósito en la Vida y Crecimiento Personal, 
y 35 ítems correspondientes a la escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptada 
al español por Díaz et al (2006) y adaptada al Perú por Pérez (2017).  
Variable 2: Integración Familiar  
Definición conceptual: Es el grado de salud, equilibrio y armonía de las 
relaciones que nacen del vínculo conyugal y que naturalmente se orienta a 
satisfacer la necesidad de trascendencia personal en base al respeto, el diálogo y 
la comunicación entre sus miembros considerando sus responsabilidades (Arias, 
2013).   
Definición Operacional: La Integración Familiar será evaluada mediante un 
instrumento unidimensional, de 52 ítems, siendo éste el Inventario de Integración 
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Familiar de Arias et al (2013).  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población:  
La población que se tuvo en cuenta para esta investigación fue a los padres 
y madres de familia de una institución educativa de Motupe, quienes 
conforman un promedio de 380.   
 
2.3.2. Muestra:  
Para la muestra se tuvo en cuenta el método no probabilístico, mediante un 
tipo de muestreo intencional (características propias del investigador), según 
Hernández et al. (2014).  
La muestra estuvo conformada por padres (24%) y madres (76%) de familia 
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con inestabilidad familiar, de los estudiantes del quinto grado de secundaria 
matriculados en el año 2019, pertenecientes a una institución educativa de 
Motupe, cuyas edades oscilaron entre los 32 y 59 años (M=40,4, DE=4,04). 
Además, el 31% de ellos se encuentran casados, el 67% son convivientes y 
el 2% están divorciados.  
2.3.2.1. Criterios de Inclusión: 
Padres y madres de familia que autoricen a través del consentimiento 
informado su participación.  
Padres y madres de familia con inestabilidad familiar. 
Padres y madres de familia cuyos hijos estén cursando el quinto año 
de secundaria, matriculados en el año 2019. 
Padres y madres de familia cuyas edades oscilen entre 32 y 59 años. 
2.3.2.2. Criterios de Exclusión:  
Padres y madres de familia de  hijos que estén cursando otros grados 
académicos.   
Padres y madres de familia de los estudiantes que durante la 
aplicación de los instrumentos no estuvieron presentes.  
Padres y madres de familia que muestren poca disposición al 
desarrollo de los instrumentos. 
Padres y madres de familia  que evidencian necesidades especiales.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Se utilizó la ficha de Recolección de Datos, mediante la cual se acopiaron los 
datos relevantes de la muestra, asimismo, se aplicó la Escala de Bienestar 
Psicológico y el Inventario de Integración Familiar. 
Escala de Bienestar Psicológico: 
El instrumento que se utilizó para el presente  estudio fue la Escala de Bienestar 
Psicológico de Ryff, adaptada al Perú por Pérez en el año 2017, que evalúa seis 
dimensiones que son indicadores del bienestar y funcionamiento positivo y 
óptimo de la persona, consta de 35 ítems, los cuales están divididos en 6 
dimensiones, siendo estas Autoaceptación (ítems 1, 7, 8, 11, 17, 25, 34), 
Relaciones positivas (ítems 2, 13, 16, 18, 23, 31, 38), Autonomía (ítems 3, 5, 10, 
15, 27), Dominio del entorno (ítems 6, 19, 26, 29, 32, 36, 39), Propósito en la 
vida ( ítems 9, 12, 14, 20, 22, 28, 33, 35) y Crecimiento personal (ítems 4, 21, 24, 
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30, 37). Las puntuaciones para los ítems son: Totalmente desacuerdo valor 1, 
Poco de acuerdo valor 2, Moderadamente de acuerdo valor 3, Muy de acuerdo 
valor 4, Bastante de acuerdo valor 5 y Totalmente de acuerdo valor 6. 
Cuenta con una validez de constructo, por medio del análisis factorial 
confirmatorio en la que se halló evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de correlaciones entre los Ítems. Encontrándose índices 
de ajuste adecuados CFI (.815) y GFI (.912) obteniendo un valor adecuado 
(<.70), siendo aceptable el error cuadrático medio RMSEA (.023), evidenciando 
que se ajusta adecuadamente el modelo estimado de 6 factores, afirmando la 
validez del constructo brindado en la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 
Asimismo, cuenta con una confiabilidad de consistencia interna de Alfa de 
Cronbach, donde los coeficientes son altamente significativos en escala general 
de 0.943, siendo el más alto de 0.909 de la sub escala Autonomía y la más baja 
fue 0.894 de la sub escala Relaciones Positivas.  
En la presente investigación, se corroboró la fiabilidad del instrumento, 
hallándose altos valores de α de Cronbach según dimensiones Autoaceptación 
(0,872); Relaciones positivas (0,878); Autonomía (0,827); Dominio del entorno 
(0,919); Propósito de la vida (0,9509; Crecimiento personal (0,875).  
Inventario de Integración Familiar:  
El instrumento que se utilizó para el presente estudio fue el Inventario de 
Integración Familiar construido por Arias et al (2013) en el Perú, que evalúa el 
grado de salud, equilibrio y armonía de las relaciones que nacen del vínculo 
conyugal, consta de 52 reactivos ubicados en una escala tipo Likert con cinco 
niveles de respuesta las cuales son Siempre valor 5, Casi siempre valor 4, A veces 
valor 3, Casi nunca valor 2 y Nunca valor 1.  
Posee validez de contenido, por lo que se evaluó en criterio de expertos, siendo 
favorable, por ende se determinó no eliminar ningún ítem. Asimismo, se 
determinó la homogeneidad de contraste a 334 personas, y se hizo una 
correlación ítem – test, mediante el cual se eliminaron ocho de los ítems que 
correlacionaron negativamente, no alcanzando una correlación con un coeficiente 
mínimo de .20, siendo así que el número restante de los ítems presentan 
correlaciones superiores a .20, considerándose representativos del instrumento. 
Siendo así se eliminados de los ítems con correlaciones bajas o negativas, 
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quedando 55 reactivos que fueron sometidos a un análisis factorial para obtener 
la validez de constructo. 
Puesto que el análisis factorial se realizó en dos etapas, obteniendo como 
resultado un instrumento unidimensional que está compuesto por un solo factor, 
debido a que se tuvieron que eliminar a los ítems con cargas factoriales menores 
a .30, dando como resultado que todos los ítems se ubicaran en el primer factor, 
oscilándose estas cargas factoriales .391 (ítem 16) a .680 (ítem 10), contando con 
baremos y sus respectivos percentiles para los valores obtenidos.  
Además, para el cálculo de la confiabilidad, se obtuvo un valor Alfa de Cronbach 
de α= .739, por lo tanto, cuyos índices de validez y confiabilidad son aceptables.  
En la presente investigación, se corroboró la fiabilidad del instrumento, 
obteniendo un valor de 0,984 de Alfa de Cronbach.  
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
En la presente investigación, para el análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva, entre ellos la media, desviación estándar y distribución de 
frecuencias, con la finalidad de conocer la prevalencia de las variables de estudio. 
Asimismo, se empleó el software de Excel para el procesamiento y conversión 
de puntajes de cada instrumento y obtener las calificaciones generales y 
dimensionales. Posteriormente, se empleó el estadístico de Jamovi, en la que los 
ítems de las variables de estudio, se sometieron al proceso de fiabilidad, 
seguidamente se determinó la prueba de normalidad de las distribuciones 
evaluadas mediante el estadístico de Asimetría – Curtosis. En la cual se 
determinó el estadístico de Spearman a trabajar, puesto que los datos no se 
aproximan a una distribución normal.  
2.6. Criterios éticos  
Para la ejecución del presente trabajo de investigación se llevó a cabo con total 
ética profesional, iniciando con la presentación de solicitud de autorización 
institucional al director de la presente institución educativa, solicitando el 
respectivo permiso para realizar la evaluación a los padres y madres de familia 
pertenecientes a su plantel educativo, utilizando los instrumentos de Escala de 
Bienestar Psicológico y el Inventario de Integración Familiar, con la previa 
aceptación a dicho documento. Asimismo se empleó el formato de 
consentimiento informado a los padres y madres de familia, la cual dejará como 
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constancia sobre su conformidad por participar en esta investigación, acentuando 
que su participación será voluntaria y anónima, y que dichos resultados quedarán 
en estricta reserva y confidencialidad, tal como lo indica el Código de Ética 
Profesional del Psicólogo en el artículo 22, que la información obtenida se discute 
solo con fines profesionales, y evitando la indebida invasión del fuero íntimo de 
las personas. 
2.7. Criterios de rigor científico 
La presente investigación cuenta con instrumentos objetivos, los cuales son 
confiables y validados, siendo permanentes en el tiempo y miden lo que proponen 
medir, contando con los criterios de rigor científico, los cuales estuvieron 
sustentados con lo expuesto por Céspedes (2011).  
Asimismo toma en cuenta el tipo de investigación, que en este caso es 
Cuantitativa, cumpliendo con los criterios de Valor de verdad (validez interna), 
que hace referencia a la veracidad entre los datos recopilados y la población 
evitando factores que puedan haber interferido con la realidad; Aplicabilidad  
(validez externa) que permitirá determinar en qué medida los hallazgos pueden 
ser aplicados en otro contexto previniendo los posibles cambios a causa de la 
muestra; Consistencia (Fiabilidad interna), que nos mostrará las similares 
medidas del instrumento utilizado, alertando un posible instrumento el cual este 
desfasado o simplemente utilizado en exceso; y la Neutralidad (Fiabilidad 
externa), la que nos permitirá conocer si la investigación puede influenciar en el 





3.1. Presentación de resultados  
La tabla 1, muestra la relación positiva, con grado fuerte de relación (Rho= 
0.780), altamente significativa (p < .001), entre Bienestar Psicológico e 
Integración Familiar. Lo que indica, que a mayor Bienestar Psicológico existe 
mayor Integración Familiar.  
 
Tabla 1 
Relación entre Bienestar Psicológico e Integración Familiar de padres y madres 









Tabla 2, se observa que predomina el nivel bajo tanto en varones como mujeres 
con el 75% y el 81.58% respectivamente en la variable Bienestar Psicológico. 
 
Tabla 2 
Predominancia del bienestar psicológico según sexo en los padres y madres de 













Integración familiar   
Spearman's 
rho 
 0.780 *** 
   p-value  < .001  
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
Bienestar Psicológico 
 Varones Mujeres 
 N % N % 
Nivel bajo 18 75.00 62 81.58 
Nivel medio 6 25.00 12 15.79 
Nivel alto 0 0.00 2 2.63 
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En la tabla 3, se observa que predomina el nivel bajo, en varones y mujeres, con 
el 54.17% y 64.47% respectivamente, de la variable Integración Familiar, 
mostrando que las mujeres obtuvieron puntajes más elevados. 
 
Tabla 3 
Predominancia de la integración familiar según sexo en los padres y madres de 








En la tabla 4 se observa que existe una relación positiva, con grado de relación 
fuerte (Rho=0.731), altamente significativa (p<0,001), entre la dimensión de 
Autoaceptación de Bienestar Psicológico y la Integración Familiar, es decir que 




Relación entre la autoaceptación de bienestar psicológico y la integración 










 Varones Mujeres 
 N % N % 
Nivel bajo 13 54.17 49 64.47 
Nivel medio 8 33.33 17 22.37 




Integración Familiar  Spearman's rho  0.731 *** 
   p-value  < .001  
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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En la tabla 5 se observa que existe una correlación positiva, con grado de 
relación fuerte (Rho=0.621), altamente significativa (p<0,001), entre la 
dimensión de Relaciones Positivas de Bienestar Psicológico y la escala de 




Relación entre las relaciones positivas del bienestar psicológico y la 
integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 







En la tabla 6 se observa que existe una correlación positiva, con grado de 
relación fuerte (Rho=0.665), altamente significativa (p<0,001), entre la 
dimensión de Autonomía de Bienestar Psicológico y la escala de Integración 
Familiar, esto se deduce que, a mayor autonomía, mayor integración familiar. 
 
Tabla 6 
Relación entre la autonomía del bienestar psicológico y la integración familiar 





Integración Familiar  Spearman's rho  0.621 ***  
   p-value  < .001   






Integración Familiar  Spearman's rho  0.665 ***  
   p-value  < .001   
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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En la tabla 7 se observa que existe una correlación positiva, con grado de 
relación fuerte (Rho=0.770), altamente significativa (p<0,001), entre la 
dimensión de Dominio del Entorno de Bienestar Psicológico y la escala de 
Integración Familiar, lo que indica que a mayor dominio del entorno mayor 
integración familiar.  
 
Tabla 7 
Relación entre el dominio del entorno del bienestar psicológico e integración 









En la tabla 8 se observa que existe una correlación positiva altamente 
significativa, con grado de relación fuerte (Rho= 0.706; p<0,001), entre la 
dimensión de Propósito de la Vida de Bienestar Psicológico y la escala de 
Integración Familiar, es decir, que a mayor propósito de la vida genera una 
mayor integración familiar.  
 
Tabla 8 
Relación entre el propósito de la vida del bienestar psicológico y la 
integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 










Dominio del entorno 
Integración Familiar  Spearman's rho  0.770 *** 
   p-value  < .001  
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
  Propósito de la vida 
Integración Familiar  Spearman's rho  0.756 ***  
   p-value  < .001   
Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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tabla 9 se observa que existe una correlación positiva altamente significativa, 
con grado de relación fuerte (Rho=0.708; p<0,001), entre la dimensión de 
Crecimiento Personal de Bienestar Psicológico y la escala de Integración 




Relación entre el crecimiento personal del bienestar psicológico y la 
integración familiar de los padres y madres de familia de una institución 








Integración Familiar  Spearman's rho  0.708 *** 
   p-value  < .001  




3.2. Discusión de los resultados   
En la presente investigación se determinó la relación entre Bienestar Psicológico 
e Integración Familiar de padres y madres de familia de una institución educativa 
de Motupe. Se obtuvo como resultado una relación positiva altamente 
significativa, con grado de relación fuerte entre ambas variables, por tanto se 
acepta la hipótesis alterna. Frente a ello, se indica que a mayor bienestar 
psicológico existirá mayor integración familiar en los padres y madres de familia, 
logrado un equilibrio entre sus objetivos personales, laborales y sociales, 
sintiéndose realizados, logrando un vínculo familiar adecuado, generando 
felicidad, y autorrealización.  Estos datos son corroborados por Veliz, Dorner, 
Soto, Reyes y Ganga (2018) quién afirma que el sentirse satisfecho con la vida, 
con las decisiones y las acciones, acentúa un estado adecuado de bienestar 
emocional, físico y psicológico, que tiene como resultado, a padres y madres de 
familia con niveles elevados de afectividad e integración positiva en las familias. 
En este sentido los padres y madres de familia que no tengan un sentido de 
bienestar positivo, es decir aquellos que no estén cómodos con el ambiente 
familiar y social, sientan que no son apreciados como personas importantes, 
probablemente no contribuirán con el desarrollo de una adecuada integración 
familiar, lo que posiblemente genere una tensión en el hogar, dificultando 
alcanzar con mayor efectividad las metas propuestas en el hogar.  
Asimismo, en esta investigación el nivel de Bienestar Psicológico que predomina 
es el nivel bajo tanto en padres como en madres de familia, reafirmado por 
Zapata, Bastida, Quiroga, Charra y Leiva (2013), quienes mostraron evidencias 
en investigaciones que los padres de familias mantienen bajos niveles de 
bienestar psicológico, lo que resulta preocupante para el desarrollo de sus propias 
decisiones y para el apoyo de las decisiones de sus hijos, desarrollando una 
inadecuada integración familiar, en este sentido es también ratificado la 
predominancia del nivel bajo de la variable de Integración Familiar.  
En cuanto a la relación entre la dimensión de Autoaceptación y Relaciones 
positivas de Bienestar Psicológico y la Integración Familiar, se encontró que 
existe una correlación positiva altamente significativa. Indicando que a mayor 
autoaceptación y relaciones positivas, mayor integración familiar. En este 
sentido, Casimiro (2016), encontró registros similares, cuyos resultados muestran 
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relación altamente significativa en estas dimensiones y la variable de integración 
familiar, es decir, que los padres y madres de familias poseen una adecuada 
actitud, al conocer y aceptar diferentes aspectos de sí mismos, manteniendo 
relaciones cálidas y satisfactorias, acentuando una formación adecuada de la 
familia.  
Asimismo, se encontró relación altamente significativa entre la dimensión de 
Autonomía de Bienestar Psicológico y la escala de Integración Familiar, es decir 
que, a mayor nivel de autonomía, mayor integración familiar, indicando que los 
padres y madres de familia de esta institución educativa alcanzan independencia 
y autorregulación, son quienes toman sus propias decisiones y presentan 
convicciones personales (Casullo, 2016), y de este modo toman mejores 
decisiones en cuestiones familiares.  
Del mismo modo se encontró que existe una correlación positiva altamente 
significativa entre la dimensión de Dominio del Entorno de Bienestar Psicológico 
y la escala de Integración Familiar, mostrando alto sentido de control y 
competencia al manejo de actividades externas, siendo capaz de crear contextos 
adecuados a sus necesidades y valores familiares. En este sentido Guzmán 
(2010), encontró que los padres de familias son capaces de construir y dominar 
un hogar y un modo de vida específico, para manejar las responsabilidades 
familiares.  
Por otro lado, se evidencia, una correlación positiva altamente significativa entre 
la dimensión de Propósito de la Vida de Bienestar Psicológico y la escala de 
Integración Familiar. Lo que indica que los padres de familia plantean metas para 
su vida personal y familiar, dándole un sentido direccional a esta misma, 
poseyendo creencias que le dan un propósito a la vida, teniendo objetivos para 
vivir. Revalidado por Seligman (2002), quien menciona que los padres tienen 
aspiraciones en un sentido más elevado, es decir, mientras más elevado sea el 
propósito, mayor significado tendrá la existencia de la familia.   
Finalmente los resultados de esta investigación muestran que existe una 
correlación positiva altamente significativa entre la dimensión de Crecimiento 
Personal de Bienestar Psicológico y la escala de Integración Familiar, en la que 
se resalta el sentimiento de desarrollo continuo que posee el individuo, viendo 
así mismo su crecimiento y expansión, estando el padre de familia abierto a 
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nuevas experiencias, teniendo un sentido de autorrealización, viendo un 





IV. CONCLUSIONES  
Existe relación positiva altamente significativa, con grado de relación 
fuerte entre Bienestar Psicológico e Integración Familiar, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna, lo que indica que, a mayor bienestar 
psicológico, mayor integración familiar.  
El nivel que enfatiza en la variable Bienestar Psicológico, es el nivel bajo 
en varones como en mujeres.  
El nivel que enfatiza en la variable Integración Familiar, es el nivel bajo 
en ambos sexos, mostrando que las mujeres obtuvieron puntajes más 
elevados.  
Existe una correlación positiva altamente significativa, con grado de 
relación fuerte entre la dimensión de Autoaceptación de Bienestar 
Psicológico y la Integración Familiar, lo que indica que, a mayor 
autoaceptación, mayor integración familiar. 
Existe una correlación positiva altamente significativa, con grado de 
relación fuerte entre la dimensión de Relaciones Positivas de Bienestar 
Psicológico y la escala de Integración Familiar, es decir que, a mayores 
relaciones positivas, mayor integración familiar. 
Existe una correlación positiva altamente significativa, con grado de 
relación fuerte entre la dimensión de Autonomía de Bienestar Psicológico 
y la escala de Integración Familiar, indicando que, a mayor autonomía, 
mayor integración familiar. 
Existe una correlación positiva altamente significativa, con grado de 
relación fuerte entre la dimensión de Dominio del Entorno de Bienestar 
Psicológico y la escala de Integración Familiar, lo que indica que, a mayor 
dominio del entorno, mayor integración familiar. 
Existe una correlación positiva altamente significativa, con grado de 
relación fuerte entre la dimensión de Propósito de la Vida de Bienestar 
Psicológico y la escala de Integración Familiar, es decir que, a mayor 
propósito de la vida, mayor integración familiar. 
Existe una correlación positiva altamente significativa, con grado de 
relación fuerte entre la dimensión de Crecimiento Personal de Bienestar 
Psicológico y la escala de Integración Familiar, lo que indica que, a mayor 
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Desarrollar programas a través de charlas, talleres en bien de continuar 
incentivando el bienestar psicológico en los padres y madres de familia. 
Desarrollar talleres que incentive a la construcción de una adecuada 
integración familiar en la que participen los padres y madres de familia.  
Elaborar un plan de acción que involucre la participación de la familia, 
para mejorar un ambiente saludable y de este modo promover el bienestar 
psicológico.   
Se recomienda a la Institución Educativa incentivar a docentes, padres y 
estudiantes a participar en programas direccionados a mejorar el bienestar 
psicológico y la integración familiar, para obtener resultados positivos en 
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Formulario de consentimiento informado 
 
 
Título del proyecto: Bienestar Psicológico e Integración Familiar en padres y madres de familia 
de una Institución Educativa de Motupe  
Institución              : Universidad Señor de Sipán 
Investigadores        : Estefanie Laleska Dejo Castillo 
Email                       : dcastilloes@crece.uss.edu.pe 
  
Presentación: 
La presente investigación que tiene por finalidad determinar la relación entre 
Bienestar Psicológico e Integración Familiar en los padres y madres de familia, por lo que 
su participación es primordial en este proceso y estaremos agradecidos si accede.  
La participación consiste en responder los cuestionarios que se plasman a 
continuación. El proceso es completamente anónimo y puede interrumpir su participación 
cuando considere pertinente sin que esto tenga repercusiones negativas para usted.  
Esta actividad es voluntaria y no habrá algún tipo de beneficio monetario.  
Muchas gracias por su atención.  
 
 
Respuesta: He leído el Formulario de Consentimiento Informado y acepto participar en esta 
investigación. Comprendo que puedo dejar de participar en esta actividad en algún momento. 










Ficha de Recolección de Datos  
 
Edad ___________ años 
Año escolar de su hijo(a)______ 
Estado Civil 
 Soltero(a) 
 Casado (a) 
 Conviviente 
 Divorciado (a) 
 Viudo (a) 
Trabaja actualmente 
 Si: _____________________ 
 No 
Género 
 Hombre  
 Mujer 
Grado de Instrucción 
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior Técnico  
 Superior Universitario 
Ingreso familiar estimado 
 Menos de S/. 500 
 Entre S/. 501 y S/.1000 
 Entre S/. 1001 y S/. 1500 
 Más de S/. 1500 
Lugar de Nacimiento 
 Motupe 
 Fuera de Motupe: __________ 





¿Quién aporta en mayor grado 
para los gastos en el hogar? 
 Yo 
 Cónyuge / Pareja 




ESCALA BP DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 
EDAD: SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) 
A continuación se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. No 
existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su respuesta puede determinarlo 





















































































1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han 
resultado las cosas 
      
2. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas       
3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son 
opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente 
      
4. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 
mismo 
      
5. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al 
consenso general 
      
6. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más 
eficaces para cambiarla 
      
7. Reconozco que tengo defectos       
8. Reconozco que tengo virtudes       
9. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad 
      
10 .Sostengo mis decisiones hasta el final       
11. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo       
12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 
mismo 
      
13. Puedo confiar en mis amigos       
14. Cuando cumplo una meta, me planteo otra       
15. Mis relaciones amicales son duraderas       
16. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que 
cambiaría 
      






















































































18. Me adapto con facilidad a circunstancias nuevas o difíciles 
      
19. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción 
que de frustración para mí 
      
20. Tengo objetivos planteados a corto y largo plazo. 
      
21. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 
como persona 
      
22. En general, me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo 
      
23. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores 
que otros tienen 
      
24. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo 
que espero hacer en el futuro 
      
25. Tengo la capacidad de construir mi propio destino       
26. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 
desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 
      
27. Mis amigos pueden confiar en mí       
28. En general, siento que soy responsable de la situación en la que 
vivo 
      
29.Tomo acciones ante las metas que me planteo       
30. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad       
31. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida       
32. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 
responsabilidades en la vida diaria 
      
33. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 
crecimiento 
      
34. Es importante tener amigos       
35. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto 
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INVENTARIO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 
EDAD: SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) 
A continuación se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. No existe 













































1. Estoy satisfecho(a) con mi matrimonio. 
     
2. Converso con mi pareja sobre las cosas que pasan día a día.      
3. Comparto hobbies y pasatiempos con mi pareja. 
     
4. Salgo con mi pareja a diversos eventos que tienen lugar fuera de casa. 
 
     
5. Converso constantemente con mi pareja sobre nuestra relación. 
 
     
6. Mi pareja comprende como pienso y como me siento. 
 
     
7. Me encuentro satisfecho(a) en mi vida íntima con mi pareja. 
 
     
8. En el matrimonio me veo realizado(a).      
9. Con mi pareja valoramos las mismas cosas. 
     
10. Tengo tiempo destinado especialmente para estar con mi pareja.      
11. Admiro a mi pareja.      
12. Saludo y me despido afectuosamente de mi esposa(o) cuando salgo o 
llego a casa. 
     
13. Sorprendo a mi esposo(a) con algo que le agrada.      
14. Mi pareja y yo estamos pendientes de las necesidades de nuestros 
hijos. 
     
15. Conozco a los profesores de mis hijos.      
16. Mis hijos acuden a mí o a su madre (padre) cuando tienen algún 
problema. 
     














































18. Considero que mis hijos me tienen confianza. 
     
19. La opinión de mis hijos es tomada en cuenta. 
     
20. Conozco a la familia de los amigos de mis hijos. 
     
21. Mantenemos con firmeza las órdenes y acuerdos que les damos a 
nuestros hijos. 
     
22. En casa asignamos responsabilidades domésticas a nuestros hijos. 
     
23. Mi esposa(a) y yo les damos un buen ejemplo a nuestros hijos. 
     
24. Respetamos las decisiones que toman nuestros hijos. 
     
25. Ayudo a mis hijos a realizar sus deberes escolares.      
26. Conversamos constantemente sobre los temas que les preocupa a 
mis hijos. 
     
27. Conozco a los amigos de mis hijos      
28. Sé cuáles son los hobbies e intereses de mis hijos. 
     
29. Inculcamos valores a nuestros hijos.      
30. Mis hijos comparten tiempo y juegos.      
31. Ellos se cuidan entre sí.      
32. Se preocupan por el bienestar del otro. 
     
33. Colaboran entre sí para cumplir con los quehaceres de la casa. 
     
34. Realizan algún deporte o actividad artística juntos.      
35. Conversan sobre las cosas de la casa, la escuela o el trabajo. 
     
36. Entre mis hijos hay confianza. 
     
37. Se conocen mutuamente. 





38. Todos estamos satisfechos en nuestra familia. 
     
39. En mi familia las decisiones importantes las tomamos todos juntos. 
     
40. Es costumbre almorzar todos juntos. 
     
41. En mi familia participamos con regularidad de alguna actividad 
religiosa. 
     
42. Estoy satisfecho(a) con el ambiente familiar de mi familia. 
     
43. Conversamos sobre lo que hemos visto en la TV o en las películas. 
     
44. Acostumbramos salir de paseos o hacer viajes familiares. 
     
45. En mi familia acostumbramos ver películas todos juntos. 
     
46. Mis hijos tienen una relación cercana con sus abuelos. 
     
47. Todos colaboramos con la limpieza y el orden de la casa. 
     
48. Estoy satisfecho(a) con la relación que tengo con mis suegros y 
cuñados. 
     
49. Cada miembro de mi familia tiene sus propias responsabilidades. 
     
50. Considero que hay momentos que son solo de mi pareja. 
     
51. Las decisiones, los gustos e intereses de cada uno se respetan. 
     
52. Mi pareja tiene proyectos en la vida que le gustaría hacer realidad. 
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Se determinó la fiabilidad de la variable Bienestar Psicológico, alcanzando puntuaciones 





































  Cronbach's α 
scale  0.872  
  Cronbach's α 
scale  0.878  
  Cronbach's α 
scale  0.827  
  Cronbach's α 
scale  0.919  
  Cronbach's α 
scale  0.950  
  Cronbach's α 
scale  0.875  
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Se determinó la fiabilidad de la variable Integración Familiar, alcanzando puntuaciones 





Datos para determinar el criterio de normalidad en la escala de Bienestar Psicológico (Asimetría 
y kurtosis).  
 













Skewness  -0.111  0.281  0.222  0.360  0.344  0.310  0.139  
Std. error 
skewness 
 0.241  0.241  0.241  0.241  0.241  0.241  0.241  
Kurtosis  -0.0273  -0.736  -0.932  -0.723  -0.909  -0.765  -1.45  
Std. error 
kurtosis 
 0.478  0.478  0.478  0.478  0.478  0.478  0.478  
 
La muestra está conformada por 100 participantes, cuyo rango de edad oscila entre los 32 y 59 














La muestra conformada por 100 participantes, los cuales el 24% son del sexo masculino y el 
76% son del sexo femenino.  
 
Levels Counts % of Total Cumulative % 
Masculino  24  24.0 %  24.0 %  





  Cronbach's α 
scale  0.984  
  Edad 
N  100  
Missing  0  
Mean  40.4  
Standard 
deviation 
 4.04  
Minimum  32  
Maximum  59  
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La presente muestra está conformada por 100 participantes, los cuales el 31% se encuentran 
casados, 67% son convivientes y el 2% están divorciados.  
 
Levels Counts % of Total Cumulative % 
Casado  31  31.0 %  31.0 %  
Conviviente  67  67.0 %  98.0 %  
Divorciados  2  2.0 %  100.0 %  
 
